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Előadás kezdete 128 órakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
Folyó szám 135._____________ Igazgató: HELTA1 JENŐ. Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 április 11-én csü törtökön:
Rátkai Márton
a Király-színház tagjának bucsu felléptével
Doktor ur
B o h ó z a t 3  fe lv o n ásb an . I r ta  M olnár F e re n c z . R en d ező  H elta i Jenő .
Személyek:
Dr. S árkány  —  —  —  —  K ovács I. II 1-ső  re n d ő r  —  —  —  —  V arga
P uzsér _ _ _ _ _  R á tk a i  M árton 2  -ik  re n d ő r  —  —  —  —  G álicky 
C sató—  —  —  —  —  —  K affka Gy. S á rk á n y n é —  —  —  —  —  S á n d o r  Jú lia
C seresznyés —  —  —  —  L ász ló  Gy. L en k e  —  —  —  —  —  B orozsnyai K ató
B ertalan  —  —  —  —  —  S om ogyi M aro sin é  —  —  —  —  —  K. S zü cs Irén
F ö ld ra jz tan á r —  —  —  —  A rdai E n d re  S z o b a lá n y —  —  —  —  —  G. H orváth  A.
Igazgató —  —  —  —  —  G yőré
H e l j á r a k :  \F ö ld sz in ti és t m e le ti r á b ö k ö k  (B szem ély re ) 20 k o ro n a  20 fillé r. Z sö ly e  4 k o ro n a  10 fillé r. T ám lás- sz é k  3 k o ro n a  3 0  fillé r Z á r ts z é k  2 k o ro n a  9 0  fillér, z á r tsz é k  1 k o ro n a  6 0 fillé r. E m ele ti erké ly  elsO sor k o ro n a  80  fillé r . E m e le ti  e rk é ly  a tiibb! so rb a n  2 k o ro n a  10 fill. Á lló-hely  84  fü l. D eák-jeüy  64  fü l.
Heti műsor; C sü tö rtökön  R átkai M árton  felléptével, D oktor u r. P én tek en  Szőke Szakái és 
Thurner c lassikus tá n c z o sp á r  vendég já téka . S zo m b ato n  Szőke Szakái és T h u rn e r  classikus 
tánczospár vendég já téka . V asárnap  d. u . P ad lásszoba , Este C sókon szerze tt vőlegény.
Folyószám 134. Debreczen, 1818 április 12-én pénteken:
esTHURNER classikus tánczospár vendégjátéka
D ebreczen sz . kir. város könyvnyom da-vállalata 1918 . -
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
